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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah Mengetahui Bagaimana cara menilai performance pada Bank Syariah 
dan Bank Konvensional. Mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam melakukan penilaian 
kinerja keuangan bank Syariah dengan bank Konvensional. Untuk menganalisis dan mengetahui 
pengaruh earnings dan capital pada Bank syariah dan Bank konvensional, mana yang memiliki 
kinerja yang lebih baik dalam menilai Risk profile, GCG, capital dan earning anatara Bank 
Syariah dan Bank Konvensional. Metode yang digunakan adalan deskriptif kualitatif dengan alat 
analisis Risk profile, Good corporate governance, Earnings, & Capital (RGEC). Simpulan dari 
penelitian ini adalah penilaian kinerja keuangan pada bank syariah dan konvensional memiliki 
sedikit perbedaan yaitu pada perhitungan resiko kredit. Perhitungan resiko kredit pada bank 
syariah dikenal sebagai resiko pembiayaan dan perhitungan resiko kredit. Pada  bank syariah 
terdapat perhitungan tambahan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional yaitu Resiko Imbal 
Hasil dan Resiko Investasi. (DM) 
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